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□ 贵州师范大学档案馆 姜 萍 厦门大学经济学院 姜叶飞
大数据时代，高校档案管理工作面临新的挑战，传统档案管理模式已不能满足时代的需求。利用大数据海量存储的特
点，可以提升档案在存储、管理、利用等方面的功效，进而为学校决策、社会利用提供快捷方便的资讯服务。
大数据 档案管理 模式 功能
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